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LETlClA ROMER0 CHUMACERO 
Las claves de la diferencia sexual en una carta de sor 
Juana Inés de la Cruz* 
Para lrma Chumacero 
Diez villancicos, un recetario de cocina, un "oraculo" o libro de 
juegos, el remate de una comedia, un libro de enigmas y dos cartas, 
componen el conjunt0 de documentos, manuscritos varios de ellos, 
atribuidos a la "Décima musa mexicana" durante 10s Últimos años. 
Uno de 10s mas interesantes es la Carta de la Madre Juana lnes de la 
Cruz escrita al R[everendo] P[adre] maestro] Antonio Núñez de la 
Compañía de Jesús.' 
Cuando se dio a conocer el manuscrito, hacia el final de 1980, hubo 
quien vacilo respecto a su legitimidad. Habia en el, se dijo, expresio- 
nes que por su "dejadez" y "desmesura", resultaban "chocantes", 
"altivas", e impropias de la monja.2 Tambien se publicaron estudios 
notables que la dieron por buena. A estos se sumo un significativo 
voto de confianza en 1983, cuando Octavio Paz incluyo el documen- 
to integro en la tercera edicion de su exitoso y polemico ensayo Sor 
* Este texto es resultado de la investigación elaborada para acreditar el primer 
curso del Máster on line en Estudios de la Diferencia Sexual, de Duoda. 
Centre de Recerca de Dones (Universitat de Barcelona), bajo la tutoria de la 
doctora Maria-Milagros Rivera Garretas. 
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Juana lnes de la Cruz o las trampas de la fe. En la lectura que 
expongo a continuacion no discuto la autenticidad de la carta -que, 
por cierto, considero indudable-, lo que pretendo es mostrar como 
algunas claves del pensamiento de la diferencia sexual iluminan su 
interpretacion. 
Se impone, en principio, una pregunta: ¿Que, en el documento, 
puede ser calificado como altivo, desmesurado y chocante? La 
referencia obligada es el relato de la vida de Antonio Nuñez de 
Miranda, confesor de la religiosa y destinatari0 de la misiva. Su 
biografo, Juan de Oviedo, establecio que, al no conseguir la renuncia 
de la monja a las cuestiones "de la tierra" (entiendase: el abandono 
del estudio y la escritura), Nuñez "se retiro totalmente de la asisten- 
cia a la Madre Juana, llorando si no mal logradas, por lo menos no 
tan bien logradas como quisiera aquellas singularisimas prenda~".~ 
En la carta, en cambio, queda claro que fue ella quien despacho al 
confesor. Y aquí es justo acotar que ese despido hace suponer que 
Nuñez recibio y leyo el documento original, aunque no hay testimo- 
nios concretos de tal evento. 
Debido a lo anterior, calculo que en buena medida el rechazo de 
ciertos historiadores e historiadoras al documento tiene su origen en 
el hecho de que la remitente se movio en terrenos donde puede 
reconocerse la practica denominada partir de si: Juana Ines pus0 en 
palabras su sentir, establecio su ubicacion respecto a lo discutido 
por el sacerdote, reconocio su propio saber en relacion a aquell0 que 
deseaba (no del todo identico a lo deseado por N u ñ e ~ ) . ~  Fue, por 
tanto, fiel a s i  misma. Aceptar, o no, como obra de una monja del 
siglo XVll novohispano, una carta donde se cuestiona a un confesor, 
es materia de política. Admitir la posibilidad de que algo asi haya 
ocurrido compromete seriamente a quienes se arrogan el discurso 
del poder, entendido como dominio y superioridad conquistados 
mediante la imposicion (religiosa o academica, lo mismo da). En 
consecuencia hay una autora que no puede, no debe decir ciertas 
cosas. 
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Y lo que no debía decir, sor Juana 10 planteó en una carta que, 
copiada durante el siglo XVlll en seis cuartillas manuscritas, fue 
localizada dos centurias mas tarde en medio de un legajo de titulo 
Ynformes varios, ubicado en un archivo jesuita de Monterrey, Mexi- 
co. Según se infiere de la lectura del documento, la monja estaba al 
tanto de una campaña de desprestigio en contra suya, practicada 
por el padre Núñez durante poc0 mas de dos años. A lo largo de ese 
lapso y aprovechando su influencia, el sacerdote habia cuestionado 
el desempeño religiosa de su hija espiritual con base en las siguien- 
tes recriminaciones: su escritura mundana (tan ruidosamente cele- 
bre), su relacion con la vida extramuros (a pesar de que era monja 
de clausura), sus estudios (no siempre de corte devoto), asi como su 
tenaz resistencia ante tantas reconvenciones. 
Pero lejos de amonestarla solo personalmente, lo habia hecho a 
traves de cuanto ser prestaba oidos a sus diatribas. Y una puede 
imaginar que esos oidos eran muchos pues la popularidad del sacer- 
dote, anteriormente confesor de 10s virreyes marqueses de Mancera 
(1664-1673), fue enorme. A pesar de todo, la religiosa prefirio guar- 
dar silencio y proceder con humildad a fin de apaciguar el animo del 
afamado y peligroso jesuita, antaño calificador de la Santa Inquisi- 
ción. Al final la estrategia de la paciencia no fructifico y Juana lnes 
decidió elaborar la carta para dar cuenta de s i  rebatiendo cada 
critica. 
Sin duda, la eleccion del genero epistolar como medio de exposicion 
de la respuesta -y no solo la replica de viva voz- no es extraña en el 
caso de ella, escritora habitual. De hecho concibo su escritura como 
una manifestación ostensible del antedicho partir de si, pues tal 
ejercicio no era un vehiculo como cualquier otro, era su vehiculo; era 
ella dandose, verbo y sujeto del discurso. En un poema lo dice desde 
las entrañas de su voz: "Si es malo, yo no 10 se; 1 se que naci tan 
poeta, / que azotada, como Ovidio, / suenan en verso mis que ja^".^ 
Hacia 1682, fecha probable de la elaboración de la carta (conserva- 
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da, segun se anoto antes, en un manuscrit0 del siglo XVIII), Juana 
tenia unos treinta y tres años de edad. Para entonces, tres poemas 
suyos habian aparecido en sendos libros, mas de una vez 10s altos 
funcionarios del virreinato de la Nueva España le habia solicitado 
versos para celebrar algunos acontecimientos, y cinco populares 
villancicos de su inspiracion habian sido cantados en diversas igle- 
sias e impresos a partir de 1676 (le son atribuidos otros cinco del 
mismo periodo). Ademas, el Cabildo de la Catedral Metropolitana de 
la ciudad de México la habia honrado comisionandole la prepara- 
cion, en 1680, de un fastuoso arco triunfal (explicado a través de un 
texto en prosa y verso: el Neptuno alegórico), arco con el cual serian 
recibidos 10s flamantes virreyes, marqueses de La Laguna (1680- 
1686). Este encargo, por cierto, fue la gota que derramo el vaso de 
las recriminaciones de Nuñez; es el arco calificado en la carta como 
"la irremisible culpa mia" [35].6 
Era, pues, la escritora oficial de la corte. Esta distincion se relaciona- 
ba en buena medida con el afecto que inspiro en sus protectoras, 
doña Leonor Carreto, marquesa de Mancera y doña Maria Luisa 
Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, esposas de 10s 
virreyes de Mancera y de La Laguna, respectivamente. Tal apoyo 
fue determinante en el arranque de su proyecto artístic0 e intelec- 
tual. La primera la recibio en la corte con la distincion de "muy 
querida de la virreina", en tanto la segunda promovio su escritura 
llegando a costearle la publicacion de algunas obras. Al respecto 
mas de una vez me he preguntado, con fundado temor, que habria 
sido de la obra de sor Juana si Maria Luisa Manrique, la Lysi de sus 
poemas, no la hubiera apoyado con esas publicaciones en España 
años mas tarde. Y me respondo: a la luz del documento que voy 
comentando, lo mas probable es que, como ha ocurrido en varias 
ocasiones en la literatura de mujeres, solo hubiera trascendido hasta 
nuestros dias la fama de una monja particularmente dotada para la 
escritura. Solo la fama, porque de 10s manuscritos se habrian encar- 
gado sus detractores. 
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Visto desde la perspectiva del pensamiento de la diferencia sexual, 
el vinculo de esa virreina y la monja, y la relacion entre esta y su 
confesor, contrastan de manera tal que brindan un ejemplo intere- 
sante de como la practica de autoridad desarrolla las particularida- 
des de quienes participan en ella, a diferencia de lo logrado por las 
ligas cuya base es el poder.7 Entre ambas mujeres hubo, quien lo 
duda, una autoridad fluyente, hubo confianza, reconocimiento e 
intercambio. Entre sor Juana y el padre Nuñez, por otra parte, la 
relacion era vertical, unívoca, forzada por las posiciones jerarquicas 
de ambos. Unos años mas tarde ella escribio en el auto sacramental 
Amor es mas laberinto: "el amor es obsequio, / mas no c~ntrato".~ La
filiacion signada por la autoridad es, en este sentido, un vinculo de 
amor. 
Sor Juana fue capaz de moverse en ambos terrenos: el del poder 
patriarcal y el de las relaciones marcadas por la autoridad femenina. 
Debio, como tantas otras monjas, aceptar la potestad del sacerdote 
en tanto subordinada a el, y en este caso cabe recordar a manera de 
ejemplo toda su produccion literaria "de encargo" (una vez mas: era 
la escritora oficial). Pero pudo, tambien, restarle poder a Nuñez 
ubicandolo, como se vera mas adelante, debajo de la verdadera 
autoridad: su dios. 
Si Aristoteles hubiera guisado ... 
Durante algunos años, la interpretacion mas socorrida en lo concer- 
niente a la ultima etapa en la vida de Juana Ines, ha dictado que todo 
fue una conversion con matices de abjuracion forzada. Mas aun, no 
ha faltado quien pretenda descubrir en el colmo de la novela negra, 
todo un proceso inquisitorial secreto orquestado por el Arzobispo de 
México, el Obispo de Puebla y el ex calificador del Santo Oficio 
aludido lineas atras. Segun esta version, el malefico trio habria 
acusado y juzgado a la monja (nunca se dice exactamente de que), 
obligandola a vender su biblioteca, abandonar su escritura, entregar 
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el resto de sus pertenencias y firmar un humillante documento excul- 
patorio. Todo 10 cua1 habria ocurrido a raíz de que impugno un 
sermon de cierto jesuita y orador portugués, en 1690. 
Con todo, 10 que encuentro al repasar su biografia es a una mujer 
creativa hasta el final. De el10 da cuenta un inventario revelado en 
1995, durante la conmemoracion de 10s trescientos años de su 
muerte. Se trata de la relacion de 10s bienes localizados tras su 
defuncion, en la ultima celda que habito en el convento de San 
Jeronimo de la ciudad de México: 
... un pupitre de bálsamo, un catre de tijera, una mesa de 
madera blanca, un aguamanil, un estante grande blanco, otro 
chico, un niño Dios (el esposo) muy alajado, un cuadro de la 
S[antísi]ma Trinidad, un estante con ciento ochenta volumenes 
de obras selectas, una virgen bisantina que representa a la de 
Belem con el niño y San Juan Bautista, toda incrustada en 
concha, quince legajos de escritos, versos místicos y munda- 
nos: 
... todos estos objetos fueron entregados a su familia [cursivas 
m i a ~ ] . ~  
Como se ve, continuo escribiendo y, a pesar de haber entregado 
muchos libros al arzobispo Francisco de Aguiar y Seixas para su 
venta, conservo varios tor no^.^^ 
Pero eso no es todo, otros documentos aluden a negocios de 10s 
cuales obtendria reditos jugosos a partir de 1691. Ademas, durante 
el año siguiente adquirio una nueva celda y fue reelegida contadora 
del convento, cargo desempeñado por ella aproximadamente desde 
1681 y ocupado hasta su muerte en 1695 (un cargo, además, que 
nunca se le habria conferido de estar inmersa en un proceso inquisi- 
torial supuestamente iniciado desde 1690). Vaya, incluso entrego a 
la obsesiva causa caritativa del mencionado arzobispo, amen de 10s 
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libros, unos dos mil pesos en prestamo; dinero, este, motivo de 
reclamacion jurídica por parte de las monjas jeronimas años mas 
tarde." 
Aparte, aunque no muy lejos del lucimiento certificado mediante 
esas consideraciones economicas, estan las estimaciones profesio- 
nales. En 1689 bajo 10s auspicios de su amiga y ya ex virreina, Maria 
Luisa Manrique, se imprimio en Madrid el primer volumen de sus 
obras (Inundación castalida...), que alcanzo cuatro ediciones en vida 
de sor Juana. En 1690 el obispo de Puebla, Manuel Fernandez de 
Santa Cruz, le publico en aquella ciudad su "Crisis de un sermon" 
con el titulo Carta Athenagorica ..., divulgada también en Palma de 
Mallorca un par de años mas tarde. Esta carta (impugnacion de la 
religiosa al jesuita portugués Antonio Vieyra) contiene, a manera de 
prologo, otra firmada por "sor Filotea de la Cruz", nombre adoptado 
por el obispo Fernandez con el proposito de reconvenir a su "herma- 
na de habitos" en lo tocante a las letras mundanas que, de vez en 
vez, practicaba. Del mismo año es la edicion original de El Divino 
Narciso, auto sacramental publicado igualmente a instancias de 
Maria Luisa Manrique. 
De 1691 datan, tanto la famosa Respuesta a sor Filotea de la Cruz, 
como 10s celebresvillancicos a Santa Catarina, cantados en Oaxaca 
e impresos en Puebla. Un año despues aparecio en Sevilla el Segun- 
do volumen ..., editado tres veces mas a 10 largo de 1693, en Barcelo- 
na. Aproximadamente durante ese año Juana elaboro 10s Enigmas 
ofrecidos a la Casa del Placer, que luego circularon en diferentes 
manuscritos copiados por monjas portuguesas (mas adelante abun- 
daré en este particular). 
Hasta aquí me parece claro un hecho: pese a las criticas de algunos 
contemporaneos (no de todos, hay que decirlo), la madre Juana lnes 
de la Cruz logro cumplir su vocacion, su deseo. Ni su confesor, 
Antonio Nuñez; ni el obispo de Puebla, Manuel Fernandez ("sor 
Filotea"); ni el arzobispo de México, Francisco de Aguiar, la sometie- 
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ron a un proceso inquisitorial secreto cuya condena fue la renuncia 
tanto a la escritura como al estudio de asuntos "mundanos". Ella se 
aparto de esas actividades, aunque no del todo como se mostro 
arriba, hacia 1693, cansada de presiones y quiza preocupada por la 
salvacion de su alma, segun una interpretacion; o ensimismada en 
un sombrio examen de conciencia a raiz del veinticinco aniversari0 
de su profesion, como se ha sugerido por ahi. Aunque sin duda por 
decision personal, con la responsabilidad y conviccion con que hizo 
todo lo demas. 
Sor Juana, nacida el 12 de noviembre de 1648, muri6 el 17 de abril 
de 1695. Aun habia alcanzado a redactar 10s quince legajos de 
versos misticos y mundanos consignados en el inventario citado 
antes. Cinco años mas tarde, en Madrid, fue llevado a la imprenta el 
tercer tomo de sus obras: Fama y obras posthumas ... En total, sus 
tres libros lograron ocho, seis y cinco ediciones, respectivamente. Si 
hago este recuento bibliografico es con la intencion de revelar la 
congruencia entre su actuar y su deseo primordial: saber. Entendido 
el deseo femenino como el "centro vital de la experiencia de una 
mujer", se observa con nitidez que para ella tal centro fue irrevocable 
desde el principio. Tenia unos cuarenta y tres años cuando en uno 
de sus textos mas hermosos y personales, dejo ver las raices de "su 
inclinacion", atendamosla: 
... desde que me rayo la primera luz de la razon, fue tan vehe- 
mente y poderosa la inclinacion a las letras, que ni ajenas 
reprensiones -que he tenido muchas-, ni propias reflejas -que 
he hecho no pocas-, han bastado a que deje de seguir este 
natural impulso que Dios pus0 en m i  [...I Entreme religiosa, 
porque aunque conocia que tenia el estado cosas [...I repug- 
nantes a mi genio, con todo, para la total negacion que tenia al 
matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo mas decente 
que podia elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi 
salvacion; a cuyo primer respeto [...I cedieron y sujetaron la 
cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de 
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querer vivir sola; de no querer tener ocupacion obligatoria que 
embarazase la libertad de mi estudio [elipsis y cursivas m í a ~ ] . ' ~  
Ya en el convento estimo preciso arribar a 10s terrenos de la teologia 
subiendo "por 10s escalones de las ciencias y artes humanas". Tal 
voluntad de comprender la creacion divina mediante autores no 
siempre devotos disgusto a algunos y origino que cierta prelada le 
prohibiera el estudio. Durante 10s tres meses que esa superiora 
presidi0 el convento, sor Juana resolvio aprender del entorno y 
sentencio con satisfaccion: '''que podemos saber las mujeres sino 
filosofias de cocina? [...I Si Aristoteles hubiera guisado, mucho mas 
hubiera  escrit^".'^ El centro vital de su experiencia como mujer, por 
tanto, la guio, y ello es claro no solo desde una perspectiva contem- 
poranea sino, como quedo expresado en la Respuesta ..., desde la 
perspectiva de la misma autora. 
...y no dicen to mismo 
Al referirse a las caracteristicas de la meditacion religiosa de Teresa 
de Avila, Luisa Muraro ha observado que una expresion pura del 
pensamiento de la diferencia sexual se halla en afirmar como aque- 
lla: soy solo una mujer, "donde el ser mujer se mide no con el ser 
hombre sino con el ser Dios".I4 Esa referencia funciona en mi proce- 
so de comprension como un principio teorico muy útil para aproxi- 
marme al punto de vista adoptado por sor Juana en la severa carta a 
don Antonio Núñez y, dicho con mayor exactitud, para vislumbrar el 
procedimiento mediante el cual busca sus referencias de autoridad. 
La tactica es similar a la de la monja carmelitana: su medida, coinci- 
den ambas, esta en relacion con su dios, no con 10s varones. Justo 
desde esa perspectiva se situa cuando justifica sus lecturas a partir 
del mecanismo retorico de las interrogaciones: 
Los privados y particulares estudios, iquien 10s ha prohibido a 
las mujeres? 'No tienen alma racional como 10s hombres? 
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Pues, ¿por que no gozaran el privilegio de la ilustracion de las 
letras con ellos? ,j No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios 
como la suya? Pues, ¿por que no sera capaz de tantas noticias 
y ciencias, que es menos? ¿Que revelacion divina, que deter- 
minacion de la Iglesia, que dictamen de la razon hizo para 
nosotras tan severa ley? [85-981 ¿No es Dios como Suma 
Bondad, Suma Sabiduria? Pues, 'por que le ha de ser mas 
acepta la ignorancia que la ciencia? Salvese San Antonio, con 
su ignorancia santa, norabuena; que San Agustin va por otro 
camino, y ninguno va errado [120-123, cursivas y elipsis mias]. 
Gracia y gloria, bondad y sabiduria divinas, constituyen 10s parame- 
tros de Juana Ines para medir sus capacidades. El centro al cual 
aspira no esta en el ambito masculino, sino en uno superior. Uno que 
no excluye la diferencia: San Antonio va por un camino, San Agustin 
por otro y "ninguno va errado". 
La estrategia funciona. En la carta de respuesta que envio nueve 
años despues a "sor Filotea", la madre Juana escribio que si bien 
leer en las catedras y predicar en 10s púlpitos "no es licito a las 
mujeres", s i  lo es estudiar, escribir y enseñar privadamente a las 
niñas ("muy provechoso y Útil"). Pero tales prerrogativas no deben 
ser para todas, dice, sino para "quienes hubiere Dios dotado de 
especial virtud y prudencia". Otra vez, la pauta es de orden superior. 
Y al haber sacado la medida del univers0 masculino, el criteri0 se 
amplia: 
"esto es tan justo que no solo a las mujeres, que por tan 
ineptas estan tenidas, sino a 10s hombres, que con solo ser10 
piensan que son sabios, se habia de prohibir la interpretacion 
de las Sagradas Letras" [cursiva mia].15 
Consciente de ser mujer, rechaza la comparacion con un referente a 
todas luces improbable y posa su mirada en el ente divino. Es este 
quien, desde su punto de vista, da aptitudes (literarias y de toda 
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indole) a unas y otros. Por tanto, sus capacidades estan vinculadas 
con 10s obsequios de su dios, no con las decisiones de 10s varones. 
Aquí aparece nuevamente la impronta de la autoridad, nitidamente 
mostrada en la gradacion de la frase "¿que revelacion divina, que 
determinacion de la Iglesia, que dictamen de la razon hizo para 
nosotras tan severa ley?" [98]. Tal es el orden de prioridades: prime- 
ro lo divino y luego lo humano. En el misrno sentido, en otro pasaje 
de la carta a Núñez reclama a este que divulgue la version de que "a 
saber que yo habia de hacer versos no me hubiera entrado Religio- 
sa, sino casandome" [123-1251. Ante esto, la escritora arguye: "el 
exasperarme, no es buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil 
natural que haga por amenazas 10 que no me persuade la razon, ni 
por respetos humanos, 10 que no hago por Dios" [145-1471. Queda 
de manifiesto, otra vez, cua1 es el orden de 10s factores. 
Hasta cierto punto, esa postura articula una respuesta coincidente 
con la ofrecida por la comunidad filosofica Hipatia a la cuestion de, si 
las mujeres dicen lo femenino y 10s hombres lo masculino, 'quien 
dice lo universal?: "Lo universal lo dice la mujer. Lo universal lo dice 
el hombre. Y no dicen 10 mismo".16 Gracia y gloria divinas estan en la 
mujer. Gracia y gloria divinas estan en el hombre. Y no son identicos. 
Esta Iogica es la que en el fondo logro arrebatar durante mucho 
tiempo la autoridad al sacerdote, pues lo coloco en una periferia 
cuyo centro era el dios de ambos.'' La despedida es memorable: 
Y asi le suplico a Vuestra Reverencia que si no gusta ni es ya 
servido favorecerme (que eso es voluntario) no se acuerde de 
mi, que aunque sentiré tanta perdida mucho, nunca podré 
quejarme, que Dios que me crio y redirnio, y que usa conmigo 
tantas misericordias, proveera con remedio para mi alma que 
espera en su bondad no se perdera, aunque le falte la direc- 
cion de Vuestra Reverencia, que del Cielo hacen muchas 
llaves, y no se estrecho a un solo dictamen [ I  69-1 751. 
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Particular aficionada de la autora 
Buscar genealogias de mujeres presupone la conviccion de que, 
pese a todo, siempre han existido espacios de libertad femenina. 
Ámbitos donde el patriarcado no logro hincar su colmillo o, por lo 
menos, no consiguio dominar del todo. Presupone, asimismo, la 
intencion de hacer visibles 10s puntos de referencia concretos que 
inhabilitan la creencia popular -a veces ingenua y a veces maliciosa- 
de que el paso de las mujeres por el mundo ha sido esteril. En las 
dos cartas citadas aquí, Juana lnes busco algo similar; recurrio a la 
enumeracion de estudiosas y escritoras con cuya presencia estaba 
en condiciones de justificar y amadrinar sus propios estudios tanto 
como su escritura. Se trata de mujeres historicas y mujeres mitologi- 
cas, mujeres respetadas por el canon catolico y mujeres paganas. 
Algunas, del pasado; otras, contemporaneas de ella. En todas vis- 
lumbro ejemplos dignos de recordacion y precedentes para su que- 
hacer. 
En parte, el suyo es un recurso retorico para acreditar la ortodoxia de 
su empresa; ahi estaban las santas para demostrarlo. Es convenien- 
te notar, del mismo modo, que su filiacion con esas mujeres resulto 
un coherente refuerzo en funcion del discurso de autoridad aprecia- 
do arriba: con la genealogia, la sombra de la identificacion o seudo 
identificacion masculina se desvanece. A proposito de esto, es justo 
valorar como la propia madre Juana fue incorporada rapidamente a 
un linaje femenino. 
Hacia la segunda mitad del siglo XX se dieron a conocer cuatro 
copias de un manuscrito fechado en 1695 y titulado Enigmas / 
Ofrecidos a la discreta inteligencia / De la Soberana Assemblea de la 
Casa del Plazerl Por/ su mas rendida, y fiel aficionada / Soror Juana 
lgnes de la Cruz. / Lisboa / En la Oficina del mas Reverente / 
Respeto, Impressor de la Magestuosa / Veneracion; a costa de un 
Licito lntretenimiento / Año de M.D.C.L.XXXXV I Con todas las 
facultades que puede tener un / rendimiento que no llega a tocar la 
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necedad de l i cenc i~so .~~  Hasta la fecha, no conozco refutacion algu- 
na a las copias del documento (sitas en la Biblioteca Nacional de 
Lisboa), cuya atribucion data de 1968. 
Bien, en pocas palabras, la historia es esta: en Portugal hubo monjas 
aficionadas a la poesia que se congregaron en La Casa del Placer (a 
Casa do Prazeo, comunidad vinculada a traves de correspondencia, 
cuyas integrantes intercambiaban mensajes literarios. Sabedoras de 
que otra monja, esta allende el mar, escribia tambien, la invitaron a 
participar en su cornunicacion Iudico-artística. En su fina reconstruc- 
cion de 10s hechos, el filologo mexicano Antonio Alatorre acierta al 
afirmar que las portuguesas "acudian a ella [a sor Juana, desde 
luego] como a maestra, como a hermana mayor, la de mas experien- 
cia; y ella no podia menos de ver que era verdad".lg Se le estaba 
reconociendo autoridad, efectivamente. 
El resultado del vinculo entablado con sor Juana es el libro de 
enigmas. Por desgracia no se conservan las cartas que pudieron 
haber intercambiado las religiosas de ambos lares a fin de ajustar 10s 
detalles de la edicion. Alatorre considera probable que el enlace 
inicial haya corrido por cuenta de la condesa de Paredes, familiar de 
doña Guadalupe Alencastre, duquesa de Aveyro, lusitana afamada 
por su intelecto y sensibilidad a quien la poetisa novohispana habia 
dedicado un romance (el 37), llamandola "gran Minerva de Lisboa" 
Es una suposicion plausible. Tambien es probable que, tras leer la 
lnundacidn Castalida o alguna de las copias sueltas ("traslados", 10s 
llamaban entonces) de poemas sorjuaninos, las integrantes de La 
Casa del Placer se hayan dado a la tarea de escribirle una invitacion 
( jcon poemas de muestra, a manera de carta de presentacion?). 
Ojala con el tiempo sean localizados -quiza dentro de 10s conventos 
femeninos portugueses- 10s testimonios concretos de tan fascinante 
relacion. 
El libro circulo manuscrito, pese a lo cual, comprendia varias de las 
características de un impreso: portada, tres poemas (una endecha y 
Leticia Romero Chumacero. Las claves de la diferencia sexual en una carta de ... - 
tres romances) dedicados a sor Juana, dos censuras y tres licencias, 
todo ello firmado por las europeas. Un romance mas, ofrecido igual- 
mente a la autora, fue escrito por la condesa de Paredes, quien para 
entonces habia vuelto a Madrid. De la mexicana son: la dedicatoria, 
el prologo y 10s veinte enigmas. Al final hay un "lndex de 10s sacrifi- 
cios que ofrece la Poesia a 10s sagrados oraculos que ilustraren las 
obscuridades de 10s Enigmas", o sea, una lista con veinte formas 
metricas numeradas (soneto, madrigal, silva, epigrama, lira, redondi- 
llas ...) a las cuales debia ajustarse el poema que seria escrito como 
respuesta al respectivo enigma. Transcribo como muestra el número 
11: "¿Quales seran 10s despojos 1 que, al sentir algun despecho, / 
siendo tormento en el pecho / es [sic] desahogo en 10s ojos?". La 
respuesta seria las lagrimas de amor; pero el juego era mas comple- 
jo ya que, quien deseara responder, debia hacerlo con una lira, de 
acuerdo con lo especificado en el "lndex". No se sabe si las ingenio- 
sas respuestas se confeccionaron y, de ser asi, donde estan.20 
Entre 10s textos incluidos llama mi atencion de manera especial el de 
Maria Luisa Manrique "Virreina que fue en Mexico, y particular 
aficionada de la Autora". Una cantidad importante de poemas escri- 
tos por Juana lnes estan dedicados a Maria Luisa pero, hasta antes 
del hallazgo de tos Enigmas, no se conocian textos de respuesta 
(Alatorre sospecha, sin embargo, que entre 10s poemas con 10s 
cuales se abre la lnundacion Castalida hay uno de la condesa, 
aunque no va firmado). De ahi la singularidad del romance en trece 
cuartetas concebido por la espafiola. Romance que inicia con una 
palabra hermosa: "Amiga". El poema es una alabanza al ingenio de 
Juana lnes ("A ti misma te excediste, / pues este libro que Veo, 1 
quasi que seria malo / si aun no fuera mas que bueno"); es un elogio 
a su inteligencia y un testimonio de la certeza de que las lúcidas 
monjas lusitanas eran las mas indicadas para resolver 10s enigmas 
propuestos por la mexicana ("En sus divinos altares / reverentemen- 
te expuestos, / gozaran el noble indulto / de no ser lo obscur0 
necio"). La autoridad, aquí, es conferida a las poetas de ambos lados 
del mar. 
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Ese dato basta para imaginar cuan interesante hubiera sido que la 
poetisa diera clases a sus hermanas en el claustro y organizara un 
grupo de versificadoras o de cronistas de 10s conventos novohispa- 
nos. En fin, el Único testimonio que conocemos de la avida recepcion 
brindada por sus contemporaneas, es la serie de poemas que prece- 
den a tos Enigmas. Se trata de composiciones que despliegan un 
entramado donde sor Juana lnes de la Cruz, tan fiel a su propio 
deseo, tan capaz de reconocerlo y respetarlo en otras, ya comenza- 
ba a ser distinguida como señal en medio del camino. 
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